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A partir de los estudios adelantados sobre la Localidad de Usme, concretamente en Usme Pueblo, 
se analiza la importancia de este sector a nivel histórico y cultural en Bogotá y el desarrollo 
económico y social de la localidad.  En base a lo anterior, este proyecto tiene como objetivo 
principal la renovación de la parte urbana de Usme Pueblo y la creación de un espacio que fomente 
la historia, cultura, esparcimiento social y crecimiento económico.  A partir de un análisis 
geográfico junto a la observación física del sector, se propone la construcción de un Centro 
Cultural Ancestral mediante el cual se permitirá conocer la historia patrimonial de Usme, apoyado 
de un museo tecnológico, un teatro para presentaciones culturales y un restaurante típico para 
fortalecer la cultura gastronómica; en el espacio urbano, el proyecto cuenta con una plaza de 
comercio, una plaza contemplativa y una plaza de exposición para el esparcimiento social, 


















From the advanced studies on the Town of Usme, specifically in Usme Pueblo, The importance of 
this sector at a historical and cultural level in Bogotá is analyzed and the economic and social 
development of the town. Based on the above, This project has as its main objective the renovation 
of the urban part of Usme Pueblo and the creation of a space that fosters history, culture, social 
recreation and economic growth. From a geographical analysis together with the physical 
observation of the sector, the construction of an Ancestral Cultural Center is proposed through 
which it will be possible to know the heritage history of Usme, supported by a technological 
museum, a theater for cultural presentations and a typical restaurant to strengthen gastronomic 
culture; in urban space, the project has a commercial plaza, a contemplative plaza and an exhibition 
plaza for social, recreational and commercial recreation, allowing its inhabitants to count on an 
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Como requisito de grado, se presenta este proyecto a la facultad de Diseño - Programa de 
Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia, demostrando que su elaboración desarrolla 
las competencias señaladas en el Proyecto Educativo del Programa de Arquitectura (PEP). Como 
parte de la formación el trabajo académico se caracteriza por el modo de abordar problemáticas 
con ópticas multidisciplinarias (diseño concurrente detallado); teniendo en cuenta lo anterior, a 
partir de un estudio histórico, cultural y socioeconómico se evidencia una problemática en la 
localidad de Usme – Usme Pueblo, a la cual se pretende dar solución por medio de la arquitectura 
desarrollando un proyecto que consiste en la creación de un Centro Cultural Ancestral Bachué, 
evidenciando que en el desarrollo del mismo se aplican las competencias esperadas por el 
Programa argumentado a lo largo del desarrollo del presente proyecto, en donde se verificará la 
utilización de la teoría e historia, comunicación y medios, diseño urbano, diseño arquitectónico y 
diseño constructivo. (PEP, Universidad Católica de Colombia, 2010, p. 20) 
     De otro lado, es importante indicar que en el desarrollo del proyecto se resuelven las preguntas 
señaladas en el Brief de la facultad de Diseño, las cuales son: 
1- ¿Cómo el diseño arquitectónico responde a la resolución de problemas de la sociedad 
contemporánea? 
2- ¿Cómo el diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un contexto real, y 
aporta calidad al espacio urbano? 
3- ¿Cómo aporta el diseño constructivo a la solución de un proyecto urbano – 








Según la información en la Alcaldía Local de Usme en su página se encuentra: 
La localidad de Usme fue fundada en 1650 como San Pedro de Usme, convirtiéndose en el 
centro de una zona rural dedicada a la agricultura, provee parte importante de los alimentos 
de la capital. Su nombre proviene de una indígena muisca llamada Usminia la cual estaba 
ligada sentimentalmente a los Caciques de la época en la antigua Bacatá (Bogotá). En el 
año de 1911 se convierte en municipio, con el nombre de Usme, destacándose a la vez, por 
los conflictos y luchas entre colonos, arrendatarios y aparceros por la tenencia de la tierra. 
Esta situación cambia a mediados de siglo XX cuando se parcelan las tierras que eran 
destinadas a la producción agrícola para dar paso a la explotación de materiales para la 
construcción lo cual convirtió a la zona en fuente importante de recursos para la 
urbanización de lo que es hoy la ciudad de Bogotá gracias a las ladrilleras que se 
encuentran en sus límites con los cerros orientales del sur de Bogotá, también cuenta con 
areneras y canteras cuestionadas por el daño ambiental que causan a uno de los pulmones 
de Bogotá. En 09/12/1972, mediante el Acuerdo 26 se incorporó el municipio de Usme a 
Bogotá pasado a convertirse en Localidad y por ende a pertenecer al mapa de la ciudad de 
Bogotá con la expedición del Acuerdo 2 de 29/01/1992. La Localidad es administrada por 
el Alcalde Local y la Junta Administradora Local”. (Alcaldía Loca de Usme, 2009, prr 1) 
Esta localidad se encuentra en la cuenca alta y media del Rio Tunjuelo, y cuenta con varias 







p. 39). Además, su temperatura media oscila entre los 6º y los 15ºC dependiendo de la altitud 
(Atlas Usme Ambiental, 2017, p. 26) 
     Por otro lado, en el año 2007 gracias a una excavación en una hacienda de la localidad, se dio 
a conocer el valor histórico y cultural ancestral que tiene ya que fueron encontrados restos 
arqueológico de un antiguo cementerio muisca que contenía más de 2.000 tumbas y otros objetos 
de las ultimas poblaciones prehispánicas, convirtiendo a Usme en un lugar sagrado para sus 
ancestros. (Usme historia de un territorio, 2011, p.21) 
La Agricultura de Usme corresponde a un (19,35%), uso que se presenta principalmente en la zona 
rural y en las microcuencas del río Curubital y Chisacá, referente al cultivo de papa, arveja, 
hortalizas, maíz y cebada, manejadas de manera convencional, siendo entre ellos la papa el más 
cultivado. Por lo anterior, Usme es uno de los pueblos que su comida es reconocida como típica 
cundiboyacense.  (Atlas Usme Ambiental, 2017, p. 60) 
Estructuras del territorio - POT 
Las estructuras del territorio de acuerdo al POT, son: la estructura ecológica principal, estructura 
funcional y de servicios y la estructura socioeconómica. El conocimiento de estas en el lugar de 
intervención es esencial para el desarrollo del proyecto ya que permite conocer y planificar un 
equipamiento para la comunidad seguro, suficiente y para todos. 
La estructura ecológica principal está conformada por la Quebrada la Taza, el parque 
ciudadela Nuevo Usme y las zonas arbóreas. 
La estructura Funcional y de Servicios está conformado por el sistema de movilidad y por 







agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, residuos sólidos (aprovechables y no 
aprovechables, especiales y peligrosos), energético (Energía convencional, no 
convencional alumbrado público y gas), tecnologías de la información y las 
comunicaciones (tic) y sistemas de equipamientos (Comisaria de familia, estación de 
policía, CAI, Iglesia Católica San Pedro de Usme, Iglesia Testigos de Jehová, Iglesia 
Cristiana, Casa de Justicia, Alcaldía, Colegio Francisco Antonio).  
La estructura Social y Económica está conformado por el tejido residencial, tejido 
económico construido y patrimonio cultural material. (POT, 2018, p.43). 
Además, de acuerdo con la secretaría Distrital de Planeación, la localidad de Usme cuenta 
con una población estimada de 340.101 personas. (Monografía Usme, 2017, p.87)  
 
Figura No. 1. Usme. Grupos poblacionales 2017 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, proyecciones de población 2017 
Objetivos 
Objetivo General 
Elaborar un Centro Cultural Ancestral, partiendo del diseño urbano con una plazoleta de comercio 
y un recorrido de esculturas que cuentan historias ancestrales, a nivel arquitectónico consta de tres 







típico, la parte constructiva será con aporticados en concreto; este dotacional mejorará la calidad 
de vida y satisfacer las necesidades de espacios culturales, prácticas artísticas, recuperación de la 
cultura gastronómica, contribución a la mejora de la economía y reconocimiento de la historia 
ancestral. 
Objetivos Específicos 
- Contribuir y desarrollar un espacio cultural por medio de la elaboración de un Centro 
Cultural para fortalecer el patrimonio del sector. 
- Diseñar recorridos urbanos alrededor del proyecto que cuenten historias ancestrales a 
través de esculturas. 
- Dotar el espacio urbano de plazas de contemplación, de exposición y de comercio. 
- Elaborar un museo tecnológico que por medio de hologramas enseñe las historias, mitos, 
leyendas y costumbres de nuestros ancestros. 
- Brindar un teatro para la exposición de eventos culturales y artísticos. 
- Construir un restaurante típico para la recuperación de la cultura gastronómica autóctona 
de Usme. 
- Diseñar una cubierta transitable permitiendo la contemplación del paisaje y de la quebraba 




La localidad de Usme se encuentra en la cuenca alta y media del Rio Tunjuelo, y cuenta con varias 







p. 39). Además, su temperatura media oscila entre los 6º y los 15ºC dependiendo de la altitud 
(Atlas Usme Ambiental, 2017, p. 26) 
     Por otro lado, en el año 2007 gracias a una excavación en una hacienda de la localidad, se dio 
a conocer el valor histórico y cultural ancestral que tiene ya que fueron encontrados restos 
arqueológico de un antiguo cementerio muisca que contenía más de 2.000 tumbas y otros objetos 
de las ultimas poblaciones prehispánicas, convirtiendo a Usme en un lugar sagrado para sus 
ancestros. (Usme historia de un territorio, 2011, p.21) 
     Las estructuras del territorio de acuerdo al POT, son: la estructura ecológica principal, 
estructura funcional y de servicios y la estructura socioeconómica. El conocimiento de estas en el 
lugar de intervención es esencial para el desarrollo del proyecto ya que permite conocer y planificar 
un equipamiento para la comunidad seguro, suficiente y para todos. 
Problema 
Usme carece de un lugar que promueva conocimiento acerca de su cultural ancestral. Como se 
puede observar en la (Figura No. 2), Usme no cuenta con dotaciones culturales a pesar de su alto 
valor simbólico e histórico a nivel cultural; y de su alto nivel poblacional que podría ser 
beneficiado.  
     En dicha localidad predomina el uso del suelo residencial, seguido del de servicio, comercio y, 
por último, el dotacional. Esto quiere decir que en la UPZ 61- Ciudad Usme no cuenta con 









Figura No. 2 
Fuente: Mapa base tomado de Mapas Bogotá - Elaboración propia año 2020 
Usos del suelo en el centro de Usme 
 
     Mediante el análisis e investigación realizada, se ha encontrado que dentro de los indicadores 
demográficos y urbanos de la Secretaría Distrital de Planeación y la Unidad Administrativa 
Especial de Catastro Distrital se ratifica que existe un déficit en equipamientos culturales que 

















Figura No. 3. Déficit de Equipamientos Culturales 
Fuente: Elaboración propia año 2020 
 
     De acuerdo al análisis mostrado anteriormente se puede concluir que no existe un dotacional 
cultural que dé a conocer la historia ancestral de Usme, la cual tiene una simbología significativa 
para la localidad y para Bogotá porque es importante reconstruir la herencia cultural, derivada de 
nuestros antepasados muiscas; igualmente, el fortalecer el patrimonio de Usme fomenta la 
identidad y el sentido de pertenencia de sus habitantes. El uso de este dotacional será para el 
disfrute de la población y la conservación de la cultura de Usme teniendo en cuenta el crecimiento 
de este sector (Figura No. 4) con el futuro desarrollo del POZ de Usme el cual contiene varios 












Figura No. 4 Crecimiento UPZ 61 del 2009 a 2018 











En el plan de ordenamiento zonal con el decreto 252 de 2007 se muestran os planes parciales que 
se desarrollan en Usme, con un modelo del territorio definido por el poz, usos del suelo, la 
proyección de vivienda y el crecimiento de la población, teniendo en cuenta dichas proyecciones 





Figura No. 5 POZ Usme 
Fuente: Metrovivienda, 2010, p.15 
Figura No. 5 POZ Usme 









Figura No. 5 POZ Usme 
Fuente: Metrovivienda, 2010, p.18 
Figura No. 5 POZ Usme 
Fuente: Metrovivienda, 2010, p.19 
 
Hipótesis 
Con la creación del centro cultural se promueve la actividad de comercio que generara trabajo 
directo o indirecto, se atraen visitantes y se dinamiza económicamente las actividades, aporta 
espacios con vegetación y revitalización de la quebrada la Taza y escenarios para contemplación 
y exposición para el esparcimiento social de los visitantes. 
     Conforme a lo anterior, la hipótesis que se plantea es que El Centro Cultural es un dotacional 
que puede ayudar a la comunidad a resolver problemáticas de carácter económico, ambiental y 
socio-cultural, contribuyendo a la calidad de vida de los habitantes de un sector. 
Pregunta 
Conforme a la anterior información se encuentra que hay una cultura ancestral respecto a estos 







condicionan el desarrollo de cerca de 2,5 ha útiles del Plan Parcial “Tres Quebradas”, las cuales 
tendrán un manejo urbanístico diferenciado según lineamientos definidos en el respectivo Plan de 
Manejo Arqueológico. 
     Las 2,5 ha de suelo útil no aprovechable por restricciones arqueológicas, son situaciones de 
hecho que conllevan a la modificación del Decreto Distrital 252 de 2007, para permitir la 
reconfiguración espacial de los componentes de la estructura urbana. 
     Los hallazgos arqueológicos identificados en los estudios de detalle antes mencionados para la 
Unidad de Gestión 1, los cuales evidenciaron patrones no exclusivos para esta Unidad, se tomaron 
como objeto de estudio para identificar como estos impactan en la estructura urbana en proyectos 
en el ámbito del POZ Usme y como se requiere precisar el urbanismo, para este caso en la Unidad 
de Gestión 1, y que ante la probabilidad de hallazgos similares generan la necesidad de ajustes 
normativos para todo el POZ. (Secretaría Distrital del Hábitat, 2018, p.30) 
¿Cómo dar a conocer la historia ancestral por medio de un centro cultural que permita 
potencializar, promover y proteger las tradiciones de Usme, y brindar un espacio para 
actividades artísticas y recreativas que beneficien a sus habitantes? 
Metodología 
Análisis de la información 
El análisis de la información del lugar se hizo con ayudas de documentos históricos sobre Usme, 
como el libro de la Alcaldía de Bogotá Historia de Usme, donde se evidencia la importancia 







en mapas geográficos que permitió evidenciar los usos que tienen las manzanas, las calles 
principales y secundarias, los llenos y los vacíos, la estructura de transporte del lugar. 
     Así mismo, se utilizó la herramienta virtual de mapas Bogotá y El Decreto 252 de 2007, 
mediante el cual de adopta la Operación Nuevo Usme y el Plan de Ordenamiento Nuevo Usme y 
Plan de Ordenamiento Zonal de Usme de la Alcaldía de Bogotá D.C mediante la cual se logró 
identificar la hidrografía, el perímetro urbano, el perímetro de expansión urbana, el límite de la 
localidad y el límite de la UPZ. 
     Igualmente se estudiaron los datos estadísticos generados por entidades como el DANE que 
permitió determinar el número poblacional del Usme, el suelo rural y el suelo urbano, por otro 
lado, se analizó el Plan de Ordenamiento Territorial para precisar los programas, actuaciones, 
directrices y políticas orientadas al desarrollo de Usme y la utilización del suelo. 
Reconocimiento del lugar 
El reconocimiento del lugar se desarrolló con visitas de campo, mediante las cuales se estudió la 
morfología de la zona, los espacios urbanos, de recreación y esparcimiento existentes utilizando 
evidencia fotográfica, bocetos, sketch y reconocimiento de los espacios con mapas del lugar; así 
mismo, se investigó sus costumbres y la calidad de vida a través del diálogo con los habitantes, 
igualmente se logró evidenciar las cualidades y fortalezas físicas, ambientales, culturales como 
también las dinámicas económicas y sociales que llevo a determinar las problemáticas que se 








Considerando las problemáticas encontradas y estudiadas en Usme Pueblo se considera lo más 
apropiado para darles solución la construcción de un dotacional que brinde espacios de 
esparcimiento a la población, que dé a conocer la cultura ancestral, que genere utilidad económica 
con su utilización y potencialice su cultura gastronómica. 
Proceso Proyectual 
Una vez realizado el análisis de asolación y vientos, la ubicación de la Quebrada La Taza la cual 
colinda con el lote del proyecto y el estudio histórico y cultural del sector, en el cual se evidenció 
su trascendencia para el lugar, se diseña un eje para recuperar este valor ancestral ubicándolo 
estratégicamente como conector y a partir de ahí desarrollar el diseño proyectual del Centro 
Cultural Ancestral Bachué. 
     El Centro Cultural Ancestral consta de cuatro espacios principales los cuales son: Un teatro con 
parqueaderos, un museo tecnológico ancestral, un restaurante típico y una plaza para comercio; 
adicionalmente, en la parte urbana cuenta con plazas para exposición y contemplación, y en la 
cubierta del edificio tiene una terraza transitable. 
Marco teórico 
 
A través de la Arquitectura se crean espacios con la intención de servir como medio para la difusión 
de distintas expresiones artísticas, filosóficas, educativas, etc. 
     Los nueve cuadrados, o la rejilla, como es conocido el sistema de aproximación al diseño usado 
durante el año introductorio a la escuela de arquitectura, permiten tanto al docente como al educado 







     En el desarrollo de las primeras experiencias este sistema de la rejilla de los nueve cuadrados, 
se referirá a los elementos, las partes y los fenómenos que tienen el potencial de expresar 
pensamientos y fenómenos del espacio de manera abstracta. 
     Es importante el comprender que los nueve cuadrados son “Un medio y no un fin en sí mismos”. 
Como herramienta de diseño, se le considera tanto analítica como sintética al mismo tiempo, lo 
cual nos permite la ventaja de postular problemas sencillos y particulares del espacio, logrando 
respuestas literales, soluciones racionalizadas o intuitivas. Se hace énfasis en la investigación y 
estudio de ejemplos históricos de arquitectura donde el estudiante descubrirá elementos y 
fenómenos aplicables en el ejercicio del diseño. (Revista No. 2 de Arquitectura Centro de 
Investigaciones CIFAR, 2000, p. 12) 
El concepto le da forma a la arquitectura; en algunas ocasiones, un concepto arquitectónico 
ha llegado a definir una corriente artística. Muchos arquitectos contemporáneos dan mayor 
importancia al concepto arquitectónico que a cualquier otra fase del proyecto: Santiago 
Calatrava es un ejemplo de ello, así como también los arquitectos Agustín Hernández y 
Frank Ghery. 
Cuando un arquitecto va a comenzar un proyecto, inmediatamente aparece en su mente una 
idea: qué quiere que refleje este proyecto. No se trata tan sólo de qué necesidades se van a 
satisfacer, si no qué imagen quiere el arquitecto que su proyecto brinde a la gente: una 
imagen agresiva, una tranquilizante, o tal vez quiera que su obra refleje dinamismo o 
cualquier otra impresión. Entonces, el arquitecto proyectista buscará una imagen que, 
según su punto de vista, ilustre este concepto y procurará que tal imagen rija el proyecto. 







de su carrera si no como conocedor de la historia, la ideología y la tradición relacionadas 
al proyecto que se le pide. (De Rosa Erosa, 2012, p. 67,68) 
     Para la organización y la implantación del equipamiento se construyó el concepto del proyecto 
“caminos conectores” el cual fue inspirado partiendo de la historia ancestral con la red de caminos 
que tenían los indígenas para llegar a los pueblos indios que existían en su época siendo Usme uno 
de esos pueblos, y teniendo en cuenta la importancia de esta red para Bogotá ya que la misma es 
la red vial de la ciudad; adicionalmente, se tuvo en cuenta los hallazgos arqueológicos encontrados 
en el territorio de Usme los cuales dieron a este lugar una simbología espiritual y una importancia 
patrimonial para la ciudad; con el concepto se busca amarrar la necrópolis de Usme Pueblo con el 
proyecto para lo cual se ubica un eje conector entre el cementerio y El Centro Cultural Ancestral, 
se ubica el centro del lote a intervenir y se diseña una malla urbana la cual es el elemento 
organizador de la forma espacial del proyecto. 
     El concepto “caminos conectores” se ve reflejado en los recorridos urbanos y arquitectónicos 
los cuales dirigen a los visitantes a todos los lugares con los que cuenta el proyecto. 
Los Equipamientos Culturales hacen posible adquirir nuevos conocimientos sobre formas de 
expresión artística que existen en distintas latitudes del mundo. Igualmente, ayudan a generar 
canales de expresión artística que permitan a la población expresar su visión del mundo, sus 
problemas, sus necesidades, sus deseos y sus diferencias con respecto a otros grupos de la sociedad.      
Con ello, se reconoce su legítimo derecho a expresar su vida colectiva por medio del arte: Música, 
danza, cine, literatura. 
     Se puede afirmar que los equipamientos colectivos culturales fortalecen el capital social en los 







En el capital social individual permiten la apropiación de un capital cultural adecuado, lo 
cual ayuda a tener conocimiento sobre las distintas expresiones culturales que hay en la 
sociedad. 
La acumulación de estos capitales se define qué posición se ocupa en el campo social. De 
tal forma, Bourdieu va más allá de la lectura estructural de la economía, como determinador 
único, Y le asigna a lo cultural Y a lo social el mismo peso en la definición de la posición 
que ocupan los individuos Y los grupos sociales en un campo. 
Ahora bien, hago especial énfasis en el capital social para entender el concepto del lugar 
su proceso de estructuración, dado que es el tipo de capital que se construye a partir de las 
interacciones sociales. (Mayorga Henao, 2010, p. 40) 
Siguiendo a Bourdieu, por capital social se entiende: 
La totalidad de los recursos potenciales o actuales asociados a la posesión de una red 
duradera de relaciones más o menos estructuradas de conocimiento y reconocimiento 
mutuos. Expresado de otra forma, se trata aquí de la totalidad de recursos basados en la 
pertenencia a un grupo. (Bourdieu, 2000, p.148) 
Por tanto, el capital social se refiere a los recursos que uno puede movilizar a través de los 
miembros de los grupos o de las redes a las que pertenece un individuo. Estos incluyen no 
solamente bienes materiales o financieros, también información, contactos, colaboración, 







En un sentido analítico, ya que en la realidad es imposible separarlos, el capital social se puede 
dividir en tres: individual, colectivo y ciudadano. (Mayorga Henao, 2010, p.32) 
El primero, el capital social individual, hace referencia a todas aquellas relaciones 
estructurales y no coyunturales con otros individuos que permiten adquirir las 
competencias y la información necesaria para la solución de los problemas del desarrollo 
de la vida cotidiana en distintos ámbitos: laboral, residencial, educativo, cultural, 
recreacional, etc. 
El segundo, el capital social colectivo, se refiere a todas aquellas relaciones estructurales y 
no coyunturales con otros individuos que permiten la creación de grupos de interés estables 
(organizacional y temporalmente), con la capacidad de movilizar los recursos suficientes 
para alcanzar sus metas, ya sean de índole vecinal, cultural, educativo o recreacional. 
El tercero, el capital social ciudadano, son todas aquellas relaciones estructurales y no 
coyunturales con otros individuos que permiten forjar valores en torno a la igualdad, el 
respeto de las diferencias sociales y, por tanto, los derechos y deberes como ciudadanos, 
en tanto sustento para adquirir actitudes alrededor de la democracia y su práctica efectiva. 
Ahora bien, los dos elementos centrales del concepto de lugar –el proceso de interacción y 
la diferenciación social se conjugan adecuadamente con el concepto de capital social, tal 
como acá se entiende. Si los lugares son un proceso que se construye a partir de 
interacciones sociales, entonces el concepto de lugar es determinante en la producción de 







de la producción y acumulación de capital social y, por tanto, la conexión y el acceso a las 
interacciones en uno u otro lugar se toman factores que definen diferencias sociales. 
(Revista No. 21 de Arquitectura Centro de Investigaciones CIFAR, 2019) 
El dotacional más apropiado para construir en este lugar es un Centro Cultural basándonos en el 
concepto de cultura que indica La Guía Introducción Centro Cultura Comunal. (Consejo Nacional 
de las Culturas y las Artes, 2011, p.9). 
Durante los últimos años se ha discutido bastante acerca del concepto de cultura; sin querer 
llegar a una conclusión, podemos decir, inicialmente, que la mayoría reconoce la idea 
histórica que la palabra cultura deriva de cultivo, idea que nace con el desarrollo intelectual 
del mundo europeo del siglo XVIII, atendiendo a la conformación de un proceso, el proceso 
de cultivar. Así, al igual como se designaba el cultivo del trigo, se comenzó a hablar del 
cultivo de las ciencias, las letras, de la formación del espíritu. De esta forma se hizo 
extensivo al cultivo de la mente humana, acabando por designar una configuración del 
espíritu de un pueblo en particular. Así, de ser la acción de cultivar pasó a designar el modo 
particular como un pueblo organizaba su vida. (Consejo Nacional de las Culturas y las 
Artes, 2011, p.9) 
En este sentido, la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales, realizada en Ciudad de 
México en 1982, definió que: “la cultura puede considerarse como el conjunto de rasgos 
distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad 
o grupo social. Ello engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los 







sido el concepto más difundido de cultura y del que han surgido las políticas y acciones 
para el sector cultural en varios países. (Consejo Nacional de las Culturas y las Artes, 2011, 
p.9) 
El Centro Cultural Ancestral se diseña pensando en generar interacciones sociales y resolviendo 
las necesidades que se encuentran en Usme como el rescate de la cultura ancestral por medio de 
un museo tecnológico, generar dinámicas artísticas y culturales con un teatro, potencializar la 
cultura gastronómica con un restaurante típico y brindar a los visitantes un lugar de esparcimiento 
social y recreativo. 
Referentes 
Como referente para el museo tecnológico se toma el Circo Alemán Roncalli el cual empleó una 
nueva tecnología basada en hologramas para contar historias y mostrar los animales, con el fin de 
mitigar el maltrato animal. (Periodico El Tiempo - Circo Alemán Roncalli). Está misma tecnología 




Figura No. 6 Hologramas de animales. Por Roncalli 







Para el diseño del interior del teatro y la fachada principal acristalada y en voladizo se toma como 
referente El Centro Cultural Sedan Richard Schoeller. 
Todo en vidrio, algunos anunciando su propósito a través de cartas verticales de hormigón, 
es fácil ver las actividades que están llevando a cabo en el interior: la danza, al norte, el 
movimiento hacia el sur y, en el balcón con vistas al río Mosa, los estudios de los jóvenes 




Figura No. 7 Planta de auditorio y Auditorio 
Fuente: arch daily, Sergio Grazia, 2012  
 
La fachada sur hacia la calle, Rue de Ternaux, es un simple plano de hormigón. Compuesto 
por dos módulos horizontales, que se enmarcan en los Profites de las alas que albergan los 
estudios de la danza y el movimiento. El centro cultural sigue siendo un edificio público y 














Figura No. 8 Fachada.  
Fuente: : arch daily, Sergio Grazia, 2012   
Resultados 




El área de estudio se encuentra ubicada en la localidad 5ª de Usme, la cual tiene los siguientes 
límites: 
● Norte: localidad de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito. 
● Sur: localidad de Sumapaz. 
● Este: Cerros orientales, con los municipios de Ubaque, Chipaque y Une (Cundinamarca). 
● Oeste: localidad de Ciudad Bolívar. 
El principal acceso a la localidad es por la Avenida Caracas con el servicio del 
sistema Transmilenio (Línea H), que llega al Portal de Usme incluyendo sus rutas 







de la ciudad. En esa vía se consigue transporte urbano al antiguo casco urbano de Usme. 
(Alcaldía Local de Usme, 2009, prr.13) 
También, la Avenida Boyacá es de primordial acceso a la localidad de Usme, la cual 
saliendo de la localidad, se convierte en la Autopista al Llano que comunica a Bogotá 
y Cundinamarca con el departamento del Meta y su capital Villavicencio y el resto de 
los Llanos orientales. Además del transporte intermunicipal a esa zona del país, circulan 
vehículos particulares y buses urbanos. (Alcaldía Local de Usme, 2009, prr.13) 
En el Marco del Sistema Integrado de Transporte Público, la localidad de Usme está 
cubierta casi en su totalidad con la Zona 12 Usme, operada por Tranzit S.A.S; pero la parte 
del barrio Tihuaque pertenece a la zona 13 San Cristóbal operada por Consorcio Express, 
de donde parten servicios urbanos que circulan por la Avenida de Los Cerros (También 
llamada Antigua Vía Al Llano, Avenida Circunvalar o Avenida Villavicencio) y un 
servicio alimentador hacia el Portal 20 de Julio de la troncal Carrera Décima. Parte de la 
zona rural de Usme será cubierta con servicios especiales que tendrán como destino la 







             
Figura No. 9 – Localización geográfica de Usme 
Fuente: Ilustración propia 2020 
 
El área de estudio se encuentra localizada en la zona sur de Bogotá, entre las calles 137 sur hasta 


















Figura No. 10 – Componente Geográfico 









Ejes Viales Estructurales del Proyecto 
 
La zona de estudio se conecta y se integra con la ciudad a través de dos avenidas principales, la 
principal es la Avenida Caracas con el servicio del sistema Transmilenio, que llega al Portal de 
Usme incluyendo sus rutas alimentadoras y la Avenida Boyacá es de primordial acceso a la 
localidad. 
                   
Figura No. 11 – Conexión de la cuidad 










Caracterización de los Ejes Viales 
 
La Av. Boyacá es una vía que recorre la ciudad de Bogotá, de norte a sur. Recorre  
aproximadamente 36 kilómetros dentro de la ciudad, convirtiéndose en uno de los ejes 
viales del occidente bogotano (junto con la Avenida 68 y la Avenida Cali), uniendo sur y 
norte de la ciudad”. (Wikipedia la Enciclopedia Libre, 2020) 
La Av. Caracas o Carrera 14 es una arteria vial que recorre la ciudad de Bogotá de norte a 
sur.1 Cuenta con una longitud de 25 kilómetros de recorrido dentro del área urbana de 
Bogotá (37 km si se une con la Autopista Norte). Es una de las vías más tradicionales, 
dirección para sitios históricos, turísticos, y políticos importantes para la capital. 
(Wikipedia la Enciclopedia Libre, 2020) 
Red de Caminos Muiscas 
 
El territorio ocupado por los muiscas tuvo una red de caminos que conectaban los principales 
cacicazgos y pueblos de indios como Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón, Bosa y Usme, está red 
de caminos se mantuvo en la colonia y fue la base de la estructura vial de Bogotá. 
En el proyecto se incluyó el mismo sistema de caminos para acceder a puntos específicos y que el 








        
Figura No. 12 Caminos Conectores 




Los 135 restos humanos y más de 300 mil fragmentos de cerámica encontrados en el cementerio 
indígena de Usme, hasta hoy uno de los más grandes de Latinoamérica, siguen rompiendo el 
silencio de un entierro de siglos, cuya alta densidad de inhumaciones indica que puede haber más 
de 10 mil individuos aún bajo tierra. (Palacio, 2014) 
     Usme era considerado por los muiscas como un lugar sagrado; en el proyecto se trazó un eje 
desde la necrópolis hasta la concepción urbana, el objetivo es que desde la planta se vea la conexión 
con ella, desde ahí se empezó a usar una malla urbana para la implantación en el territorio teniendo 








Figura No. 13 – Necrópolis 
Fuente: Tomada del “Libro Usme Historia de un Territorio” – Alcaldía Mayor de Bogotá – p. 22 
     Con el fin de rescatar y dar a conocer la historia cultural que data de nuestros antepasados y 
teniendo como referentes la red de caminos muiscas y los hallazgos arqueológicos encontrados en 
esta zona de Bogotá se genera el concepto caminos conectores el cual será el punto de partida para 
la realización del Centro Cultural Ancestral Bachue. 
Cultura Gastronómica 
 
La gastronomía bogotana y del altiplano cundiboyacense surge de los indígenas muiscas y las 
tradiciones europeas. Los muiscas consumían mazamorras de maíz y mazamorras de papa como 
alimentos tradicionales condimentados con guasca para dar el sabor picante. Con la llegada de 
europeos, se adicionó el pollo y otros condimentos que hicieron trasformar las mazamorras en 
pucheros y luego desarrollaron diferentes tipos de platos y sopas populares como el ajiaco, 
sancocho, la mazamorra, mondongo, etc. La papa y la guasca son ingredientes autóctonos de la 
región Andina y específicamente de la zona comprendida hoy por Cundinamarca, Boyacá y parte 







     Los cultivos actuales de Usme provienen de la cultura gastronómica Muisca, en donde su dieta 
comprendía papa, yuca dulce, maíz, ahuyama, batata, hibias, cubios, chuguas, ají, arracacha y 
frutas arbóreas. Estas tradiciones de cultivo aún se conservan. 
Estructura Socioeconómica 
 
Usos del Suelo 
 
El área de estudio se caracteriza por su gran uso residencial, viviendas de uno a tres pisos y el uso 
mixto entre comercio y vivienda, variedad de religión. Posee un solo parque de recreación que 
cuenta con una cancha de futbol. Un colegio distrital con dos sedes, el cual posee diferentes niveles 
de educación (jardín, primaria y secundaria). Instituciones de apoyo social como la comisaria de 









Figura No. 14. Usos del suelo 









En promedio las piezas arquitectónicas reflejan una altura entre uno y tres pisos, algunos siendo 
de uso mixto comercial y de vivienda. Este sector se cataloga de alta densidad poblacional debido 











Figura No. 15. Densificación 










Llenos y Vacíos 
 
Aproximadamente el 40% de predios en la malla urbana presenta una ocupación en el sector.  
 
Figura No. 16 Llenos y Vacíos 




Ahora mismo existe dos tipos de estratos 1 y 2, en promedio corresponde a sus habitantes totales 
el 50% de cada estrato. No existen estratos del 3 al 6.  
     La norma que sustenta el proyecto es el Decreto 252 de 2007 “por el cual se adopta la operación 







No. 2 que tiene como propósito realzar el carácter histórico y simbólico con su fortalecimiento a 
partir del aumento en la oferta de usos dotacionales de carácter secundario y el reconocimiento del 
valor simbólico de los existentes. 
     Por ende, este sector es catalogado como un barrio legalizado, núcleo fundacional y de 
conservación. Esto indica que se le ha otorgado alguna medida de protección legal a fin de 
mantener o preservar sus valores, ya sean características o formaciones naturales de patrimonio 











Figura No. 17 - Eje de integración Llanos y el Plan de Ordenamiento Zonal de Usme 









Usme se ha caracterizado a través del tiempo por ser una localidad en la cual se han venido 
presentando diversos cambios en cuanto al uso del suelo y zonas de expansión urbana, debido a 
las políticas establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que identifica y que 
declara la zona de expansión en esta localidad. Además, se aprecian las dinámicas de crecimiento 
poblacional con una alta presión por el desplazamiento que introducen desarrollos urbanos con 
planificación baja. (Alcaldia Local de Usme, 2016) 
     Usme tiene temperaturas que oscilan entre los 12 y 18 grados en la parte baja, en la zona media 
pueden estar entre los 9 y 12 grados, en las partes más altas el clima estaría entre los 9 y 6 grados. 
La zona baja tiene una altura de 2.580 metros, en la zona medida de 2.850 metros y en la zona alta 
3.900 metros. 
La localidad cuenta con una potencia ambiental que está representado en los tres cuerpos de agua 
que forman el rio Tunjuelo, siendo uno de los mayores aportes de agua potable para el 









Figura No. 18 – Estructura ecología principal 
Fuente: Imagen propia 2020 
 
El sistema de Equipamientos 
1. Comisaria de familia 
2. Inspección de policía 
3. CAI 
4. Iglesia Católica San Pedro de Usme 
5. Iglesia Testigos de Jehová 







7. Casa de Justicia 
8. Alcaldía 











Figura No. 19 - Sistema de Equipamientos 
Fuente: Imagen propia 2020 
La articulación de los equipamientos se da por medio de la carrera 14 o Av. Caracas esta se conecta 
con la Av. Boyacá.   
     Algunos equipamientos se relacionan entre ellos a través de distancias muy cortas, debido a 
que estos se encuentran en manzanas colindantes. 
Reconocimiento del lugar 
 
En la visita de campo realizada al sector se estudiaron las pendientes, los vacíos, las calles, 









Figura No. 20 – Lugares representativos del sector 
Fuente: Imagen propia 2020 
 



















Figura No. 21 – Fuentes hídricas y manzanas de intervención 
Fuente: Imagen propia 2020 
 
Se estudia el estado de la Quebrada la Taza, la ubicación del alcantarillado, del agua potable y se 









Figura No. 22 – Selección del lote 







Las calles en Usme pueblo tienen pendientes entre 4 y 6 metros por cuadra, predomina la 




Figura No. 23 Pendientes del lugar 
Fuente: Fotografía propia 
 
 
Figura No. 24 Calles y edificios 







Por el pueblo pasa la quebrada la taza la cual desemboca en el rio Tunjuelo, los paisajes son un 
atractivo del lugar. 
 
 
Figura No. 25 Vacíos 




Figura No. 26 Quebrada la Taza 



















Figura No. 27 Alcantarillado agua potable 
Fuente: Fotografía propia 
 
Figura No. 28 Zona recreativa y de esparcimiento 
 










Se propone un equipamiento colectivo, el cual se entiende como un lugar en el que se configuran 
procesos sociales y da origen al capital social, es una alternativa para la transformación y el 
mejoramiento de la calidad de vida en los patrones espaciales de alta diferenciación social y 
segregación. 
     Se concluye que existe una relación verificable entre la accesibilidad a equipamientos 
colectivos de educación, cultura y recreación, y una calidad de vida en Bogotá. 
     Finalmente, se estima que una política para el mejoramiento de la calidad de vida en las 
ciudades latinoamericanas debe propender por fortalecer los lugares que permitan el cruce de 
horizontes cognitivos y la interacción de los miembros de la sociedad en el ámbito de su vida 
cotidiana.  
     En la investigación se concluyó que existe una relación estadística verificable entre la 
accesibilidad a equipamientos colectivos de educación, cultura y recreación y la calidad de vida 
en Bogotá, lo cual impone la necesidad de reflexionar conceptualmente sobre ello y la importancia 
que tienen dichos equipamientos en el mejoramiento de la vida de los habitantes de la ciudad. 
Como se observa en las Figuras 29 y 30, los patrones espaciales de la distribución de calidad de 
vida y el acceso a equipamientos colectivos julio-diciembre presentan características similares y 
una relación geográficamente ponderada del 73 %. (Revista No. 2 de Arquitectura Centro de 












Figura No. 29 – Accesibilidad a equipamientos en Bogotá 









Figura No. 30 – Distribución de calidad de vida 











Conforme lo anterior, se estructuro una malla de nueve cuadrados, o rejilla, como es conocido en 
el sistema de aproximación al diseño usado durante el año introductorio a la escuela de 
arquitectura. Este sistema de la rejilla de los nueve cuadrados, se referirá a los elementos, las partes 
y los fenómenos que tienen el potencial de expresar pensamientos y fenómenos del espacio de 
manera abstracta. 
 
Figura No. 31 – Malla de los nueve cuadrados 
Fuente: Imagen propia 2020 
 
Es importante el comprender que los nueve cuadrados son “Un medio y no un fin en sí mismos”. 
Como herramienta de diseño, se le considera tanto analítica como sintética al mismo tiempo, lo 







literales, soluciones racionalizadas o intuitivas. (Revista No. 21 de Arquitectura Centro de 
Investigaciones CIFAR, 2019). 
     El programa arquitectónico está dividido por tres zonas principales que son un teatro, un museo 
tecnológico, restaurante típico y plazoletas urbanas. 
 
Figura No. 32 – Programa arquitectónico 
Fuente: Imagen propia 2020 
 
Por último, vale señalar que también se tuvo en cuenta el análisis de asolación y vientos 8 para 
determinar la ubicación de los volúmenes arquitectónicos permitiendo así aprovechar al máximo 









Figura No. 33 clima 
Fuente: Imagen propia 2020 
 
El sistema constructivo es en aporticado en concreto ya que es una técnica que tiene adaptabilidad 
para conseguir diversidad de formas arquitectónicas. Hace que la construcción tenga estabilidad y 
durabilidad por mucho tiempo. Está comprobado que el concreto armado hace que la estructura 









Figura No. 34 Estructura 
Fuente: Imagen propia 
 
A futuro se pueden realizar con mucha facilidad modificaciones internamente a la estructura ya 
que los elementos estructurales lo permiten al funcionar como un esqueleto, muros y otros 
electos pueden ser demolidos sin afectar la resistencia de la vivienda1 (Felipe, 2019, p. 41)     
 
Figura No. 35 Estructuctura 
Fuente: Imagen propia 
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Como requisito de grado, se presenta este proyecto a la facultad de Diseño - Programa de 
Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia, demostrando que su elaboración desarrolla 
las competencias señaladas en el Proyecto Educativo del Programa de Arquitectura (PEP), por 
cuanto se demuestra que a partir de un estudio histórico, cultural y socioeconómico se evidencia 
una problemática en la localidad de Usme – Usme Pueblo, y utilizando la arquitectura se presenta 
un proyecto mediante el cual a través de la creación de Centro Cultural Ancestral Bachué se 
pretende dar solución, demostrando que el mismo cuenta con las competencias señaladas en dicho 
Programa demostradas a lo largo del desarrollo del presente proyecto, en donde se demostrara la 
utilización de la teoría e historia, comunicación y medios, diseño urbano, diseño arquitectónico y 
diseño constructivo. (P.E.P Universidad Católica de Colombia, 2010, p. 20) 
    
Una vez, realizado el reconocimiento de Usme, entre otros aspectos se identifica que en sus calles 
existe un alto porcentaje de pendientes, lo cual se tuvo en cuenta para la determinación del diseño 
constructivo y arquitectónico, así mismo, se logra evidenciar que hay un déficit de lugares para 
esparcimiento social y cultural. 
     Igualmente analizando las potencialidades del sector de Usme – Pueblo se hallan, las visuales 
del sector, la variedad gastronómica autóctona y la Quebrada la Taza, la cual se encuentra en un 
estado de deterioro. 
     Por otra parte, mediante el dialogo con los habitantes del sector se conoce a través de sus 
manifestaciones, la necesidad de tener un espacio para comercializar sus productos, ya que una 







     Una vez analizado el componente geográfico de la localidad de Usme y propiamente Usme – 
pueblo se puede observar que la llegada a este sector es a través de dos vías principales, que son 
la Av. Caracas y la Av. Boyacá, la cuales recorren la cuidad de norte a sur. 
     Del  análisis histórico, se obtienen dos componentes ancestrales importantes, los cuales son una 
red de caminos muiscas que conectaban los principales pueblos indios y es la base de la estructura 
vial de Bogotá y se halló una necrópolis con más de dos mil (2000) tumbas y artesanías ancestrales 
que arqueológicamente ubican a Usme como un pueblo sagrado para los ancestros, siendo ello así, 
no se encontró en Usme Pueblo, un lugar mediante el cual se reconozca y se demuestre este valor 
histórico para la cuidad, razón por la cual, se propone la construcción del Centro Cultural Ancestral 
Bachué, que entre otros servicios contará con un museo tecnológico mediante el cual se recuente 
la historia, mitos, leyendas y costumbre de los antepasados. 
     Como complemento a lo anterior, es preciso señalar que partir de este análisis histórico se 
genera el concepto del proyecto, el cual es caminos conectores, que pretende a través de recorridos 
relatar, enseñar y mostrar aspectos de la cultura muisca. 
     Es así como a través de los estudios adelantados en Usme pueblo se identificaron algunas 
debilidades que son las que pretende dar solución este proyecto, como el desconocimiento 
histórico y cultural de Usme ya que se logró identificar que una parte de la población  desconoce 
su historia muisca, así mismo se evidencio un déficit en recreación y esparcimiento social, por 
cuanto este pueblo cuenta con una sola cancha de futbol y por último se logró identificar escasez 
de recursos económicos toda vez que su estratificación es de nivel 0,1 y 2 además muchos 








Con base en lo señalado anteriormente, se pretende a través de este proyecto dar solución a dichas 
problemáticas proponiendo la construcción de un centro cultural denominado “Centro Cultural 
Ancestral Bachué” que nace a partir del concepto del proyecto caminos conectores, el cual fue la 
base de todo el desarrollo urbano, arquitectónico y constructivo de este. 
     Para la implantación del centro cultural, se escogió un lote de manera estratégica que colinda 
con la Quebrada la Taza reconociendo las facultades visuales, auditivas, relajantes y 
contemplativas que genera dicha quebrada. 
     Como complemento a lo anterior, es importante señalar que el diseño arquitectónico, se une 
con el diseño urbano a través de un eje conector entre la necrópolis del pueblo y el centro cultural 
ancestral, que se compone de tres volúmenes, de dos pisos, el primer piso se compone de un teatro, 
un restaurante, un museo tecnológico, y una plaza exterior de comercio, cuenta también con un 
parqueadero subterráneo con capacidad de 47 estacionamientos. El teatro tiene capacidad para 
trescientas (300) personas, y ofrece un lugar mediante el cual se pueden hacer presentaciones 
artísticas de diferentes tipos; el restaurante ofrece comida típica del lugar, brindando a sus 
visitantes la degustación de platos autóctonos, tiene una capacidad para 72 personas; el museo 
tecnológico, cuenta con escenarios que presentan a través de hologramas, los mitos, leyendas, 
costumbres e historia de los muiscas.  
 
    El segundo piso, se encuentran las oficinas administrativas y una terraza transitable con lugares 
que funcionan como ventas tipo cafetería y mesas y sillas para permanecer, la terraza funciona 
como mirador aprovechando el paisaje y lo relajante de la quebrada que colinda con el Centro 







geotérmica del Decreto 523 de 2010, el cual muestra las características geotérmicas que indica que 
el terreno es depósito de ladera, lo cual define una acumulación de material transportado y 
depositado en una ladera, por acción predominante de la gravedad como producto final de 
movimiento de masa; adicionalmente la respuesta sísmica indica que el depósito de ladera es entre 
6 y 25 metros. Por lo anterior, la cimentación del proyecto será con caisson de 6 metros. 42 Junio 
2020 La estructura del proyecto será el sistema de aporticados en concreto ya que es una técnica 
que tiene adaptabilidad y hace que la construcción tenga estabilidad u durabilidad, resistencia al 
fuego y requiere poco mantenimiento. (Tesis Universidad Católica de Colombia – Ingeniería Civil 
– Estudio y Análisis Comparativo entre el Método Aporticado y Mampostería Estructural, 2019) 
Es así como a través del Centro culturar, además de reavivar la historia ancestral a través del museo 
tecnológico, también permite a los habitantes del lugar una distracción y alternativa recreativa y 
de esparcimiento social, como también brindar un lugar donde sus habitantes puedan vender su 
comercio en la plaza de comercio diseñada para tal fin. 
Conclusiones 
 
Con base en los fundamentos de Programa de Arquitectura de la Universidad Católica de 
Colombia, de la facultad de Diseño, se realiza este proyecto, con las competencias indicadas en 
dicho programa, con un alto compromiso social, mediante el cual permitió comprender y relacionar 
fenómenos ambientales, igualmente desarrollar una capacidad creativa y resolutiva. (P.E.P 
Universidad Católica de Colombia, 2010, p. 10) 
     Así mismo, la formación impartida por parte de la Universidad Católica de Colombia, me 







necesario en el diseño de proyectos con la integración del diseño urbano, diseño arquitectónico y 
constructivo, desarrollando un proyecto como un todo, que permite solucionar los problemas 
encontrados en Usme pueblo. 
     Por otra parte, es importante reconocer que la arquitectura es una profesión artística de diseño, 
mediante la cual se pueden crear edificaciones, estructuras y espacios, está en todas partes y a 
través de ella se puede mejorar la calidad de vida de las personas, transformar espacios, recuperar 
la naturaleza, crear relaciones a través de la construcción de lugares estratégicos, también permite 
renovar la historia. 
     Igualmente, a través de la arquitectura se puede desarrollar y contribuir al sistema económico 
de un lugar, así mismo, permite generar diversas sensaciones dependiendo de su diseño, permite 
trasformar el estilo de vida de las personas, es por esto que con la arquitectura se pretende dar 
solución a las problemáticas encontradas en el sector de Usme, concretamente en Usme pueblo 
con el diseño de un Centro Cultural Ancestral, el cual le brinda a los habitantes y a la ciudadanía 
un espacio de esparcimiento social, enfocado en lo cultural, artístico y gastronómico, 
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La intención del proyecto Plan Parcial Usme Pueblo es enlazar los puntos principales (Necrópolis,  
Iglesia, Parque principal, Alcaldía, Instituciones de apoyo ciudadano, Vacíos y Proyecto 
Arquitectónico), que se encuentran en el sector a través de recorridos urbanos que se conecten con 
diferentes lugares estratégicos generados con el fin de reconocer, valorar y conservar la historia 
ancestral, las tradiciones gastronómicas y así mismo, ofrecer lugares de recreación y esparcimiento 
en donde prime la vegetación, fortaleciendo las bondades naturales con las que cuenta este sector. 
 








- Generar un corredor ecológico en el sector de la quebrada la taza para el fortalecimiento 
ambiental. 
- Recuperar la historia de Usme por medio de la plazas ancestrales y caminos, los cuales se 
van a conectar con los nodos principales de Usme pueblo. 

























Fuente: Ilustración propia 2020 
Operaciones 
- Reforestación de la quebrada consolidando como eje ambiental el cual va desde el 







- Crear zonas blandas y duras para la contemplación y esparcimiento social. 
- Implementar espacios públicos como plazas ubicadas en los recorridos conectándose con 
los nodos principales como: cementerio, iglesia, patrimonio y centro cultural. 
- El eje principal del recorrido es en la cll137 sur, se van a generar conexiones entre los 
nodos principales de Usme pueblo desde el cementerio (necrópolis), hasta la cra 2ª 
(proyecto arquitectónico). 
- Generar por medio de los recorridos espacios y actividades para fortalecer la plaza. 
- Se van a crear plazas ubicadas en los recorridos que se conectan con los sus respectivos 
ejes. 






















El proyecto cuenta con vías de acceso a los diferentes puntos para las personas con limitaciones 
físicas. 
     En el documento Ernst Neufert Arte de proyectar en arquitectura encontramos fundamentos, 
normas y prescripciones sobre construcción y dimensiones de edificios. Para el diseño de las 
rampas y ascensores se tomaron unos apartes del mismo. (Pág. 178-182). 
Ascensores 
 
Ascensores para edificios de oficinas, bancos, hoteles, etc.  
     El tipo de edificio y la función a que se destine determinan la clase de ascensor a instala. Los 
ascensores sirven para transportar verticalmente personas y enfermos y son instalaciones 
mecánicas de larga duración (vida media aprox: 25-40 años). Por lo tanto, deben proyectarse de 
manera que se adapten a las exigencias crecientes con el paso del tiempo. Las modificaciones en 
instalaciones más diseñadas o demasiado pequeñas son caras o imposibles. En el proyecto se han 
de comprobar detalladamente las estimaciones sobre la circulación de personas y prever grupos 









































El Centro Cultural tiene una pendiente de cuatro metros desde el nivel de la calle hasta el nivel 
de acceso al proyecto arquitectónico. Para el recorrido de los peatones, minusválidos, en silla de 
ruedas y las personas con coches para niños se diseñaron unas rampas urbanas con una pendiente 
del 4%, con el fin de que las personas que tienen condición reducida no requieran ayuda para 
llegar al proyecto. Adicionalmente, se cuenta con parqueaderos para personas en condición de 
discapacidad los cuales están cerca a los ascensores que los llevarán a los lugares principales del 
Centro Cultural como se evidencia en las imágenes de las plantas arquitectónicas. 
     El proyecto cuenta con tres lugares principales, un museo tecnológico, un teatro y un 
restaurante típico ubicados en el primer nivel; al interior del teatro se tienen rampas y espacios 
óptimos para el desplazamiento y ubicación de personas con discapacidad reducida. En el 
segundo nivel tiene una terraza transitable que funciona como mirador donde estarán ubicadas 
las oficinas administrativas, todos los espacios cuentan con rampas y ascensores para que las 















Centro Cultural Ancestral Bachué 
Fuente: Ilustración propia 2020 
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